Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Mezzanotte Luigi da Gorgonzola provincia di Milano il giorno 23 Agosto 1838 alle ore 9 del mattino by Mezzanotte, Luigi


ARGOMENTI
Di GIURISPRUDENZA 
E DI SCIENZE POLITICHE
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTEMEZZANOTTE LUIGI
DA GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO
i l  g io r n o  2.3 a g o st o  i838 a l l e  o r e  9
DEL MATTINO.
Nella Stamperia Fusi e Comp.

EX JURE ECCLESIASTICO.
1 . ! )e  Capitularibus Regum Fraucorum.2. De collectione Bouifacii Y III.3 . De merito Petri Lombardi in juris Ec­clesiastici principiis constituendis.4. De occupationibus Clero vetitis. 5\  De venatione , et venatoribus.6. De suspensione Canonica ab Ufficio.
DIRITTO NATURALE.
7. Errore nella causa movente al Contratto.8. Dili genza da prestarsi nel Mandato a vantaggio di un terzo.
9. Diritti della Patria Podestà in relazione ai beni dei figli.
DIRITTO PUBBLICO.
1 0. Oligarchia.1 1 . Aristocrazia q u a si- patrimoniale.
DIRITTO DELLE GENTI.
1 2. Dominio del Mare.1 3. Neutralità.
DIRITTO CRIMINALE
1 4. Impunità delle azioni contrarie alla leg­ge penale commesse in conseguenza di una f o r z a  insuperabile.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 5 . Doveri del tutore.
1 6. Dominio pieno e meno pieno.1 7. Principii comuni a tutte le servitù pre­dia ìi.18. Diritto di accrescere nella eredità.1 9. Amministrazione delle cose altrui, invi­to il Padrone.20. Come cessi il feudo.
DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO, 
MARITTIMO , E DI NAVIGAZIONE.
2 1 . Scienze affini al diritto commerciale.22. Complimentario.2 3 . Privilegj della lettera di cambio.24. Prescrizione cambiaria.25. Equipaggio.26. Contrabbando di guerra.
STATISTICA.
27. Importanza delle notizie intorno alle qua­lità morali delle popolazioni.28. Commercio esterno del regno di Annover.29. Popolazione del Granprincipato di Tran-silvania.
630, Riparto territoriale amministrativo dei Margraviato di Moravia.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
31. impedimento al matrimonio di ebrei per consanguinità fra collaterali.32. Causa falsa allegata dal testatore.33. Differenze tra la condizione e l’incarico imposto in un atto di ultima volontà.34. Patti accessorj della locazione di opera.35. Contratto di assicurazione mutua.36. Annullamento di atti di ultima volontà.
POLITICA NATURALE.
37. Influenza del clima sul sistema penale.38. Vantaggi sociali provenuti dagli scrittori di economia politica in Italia.3 9. Varietà della distribuzione delle ricchezze causata dalla varietà delle circostanze.40. Se il lavoro umano sia una misura in­variabile dei lavori 5 come pensava Io Smith.
7POLITICA POSITIVA.
41. Attribuzioni della Giunta Suprema delCensimento Lombardo-Veneto.42 . Grave Trasgressione di usura.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
4 3 . Prorogazione del foro.44 . Cause esenti dedi’ esperimento di conci­liazione.4 5 . Eccezione d’ incompetenza.4 6 . Riprova diretta .47 . Divisione dell’ eredità.48 . Officj incompatibili col Notariato.



